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Seclin – Impasse Roger Bouvry
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156790
Jérôme Tellier
Opération négative
1 Un projet  de construction de logements est  à  l’origine du diagnostic  mené impasse
Roger-Bouvry,  au  sud  de  la  commune  de  Seclin.  Sur  les  3 661,70 m2 représentant
l’emprise globale du projet, environ 1 400 m2 étaient occupés par une dalle de béton. La
surface sondée d’environ 240 m2,  ne représente qu’un taux d’ouverture de 6 % de la
surface totale (et 10 % de la surface réelle disponible). L’opération archéologique a mis
en évidence une importante érosion des sols occasionnée par des travaux d’extraction
d’argile d’une ancienne briqueterie située à proximité. Les horizons lœssiques ont ainsi
été prélevés jusqu’à la couche de sable vert d’Ostricourt sous-jacente. Un épais niveau
de  remblai  termine  la  stratigraphie  d’ensemble.  Les  seules  traces  mises  au  jour
correspondent à un système d’assainissement composé de plusieurs fossés de drainage
de surface et d’au moins deux drains souterrains parallèles, orientés selon un axe nord-
ouest/sud-est. Ces aménagements mettent en avant la vocation agricole de la parcelle,
qui présente une importante humidité en sous-sol (remontée des eaux par capillarité).
Enfin, un épandage de limon argileux brun orangé dans lequel de nombreuses tuiles de
« type  flamand »  à  profil  en  « S »  de  la  fin du  XVIIIe siècle  ont  été  recueillies.  Elles
proviennent d’un bâtiment dont la couverture a été démontée. L’extraction d’argile et
le  faible  nombre  de  parcelles  libres,  réduit  fortement  la  probabilité  de  déceler  des
traces  d’occupation  humaine  dans  ce  secteur  qui  s’avérait,  au  vue  des  nombreuses
découvertes anciennes, prometteur.
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